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NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRE 
1 ABAD GRAU,MARÍA DEL MAR 
2 ÁGUILA GIMÉNEZ,FRANCISCO DEL 
3 AGUILERA DEL PINO,ANA MARÍA 
4 ALAMINOS PRATS,JERÓNIMO 
5 ALCAIN MARTÍNEZ,A. ESPERANZA 
6 ALONSO MORALES,FRANCISCO J. 
7 AMO SÁEZ,THEOTIMA 
8 ARTACHO MARTÍN-LAGOS,REYES 
9 ARTETA ARRUE,JAVIER 
10 BARRANCO CASTILLO,ENRIQUETA 
11 BARRERA ROSILLO,DOMINGO 
12 BARRIOS MARTÍNEZ,SOLEDAD 
13 BENAVIDES LÓPEZ,JOSÉ ANTONIO 
14 BOLAÑOS CARMONA,MARÍA VICTORIA 
15 BOLÍVAR BOTIA,ANTONIO 
16 BUENDÍA CARRILLO,DIONISIO 
17 BUENO CAVANILLAS,AURORA 
18 BUSTOS VALDIVIA,INMACULADA 
19 CALVACHE QUESADA,MARÍA LUISA 
20 CALVO SALGUERO,ANTONIA 
21 CAMPOS PASTOR,MARÍA DEL MAR 
22 CANO GUERVOS,RAFAEL A. 
23 CAPEL TUÑÓN,MANUEL ISIDORO 
24 CÁRDENAS VÉLEZ,DAVID 
25 CARRILLO LECHUGA,PRESENTACIÓN 
26 CASTAÑEDA CASTRO,ALEJANDRO 
27 CASTELLO NICAS,MONSERRAT 
28 CASTELLO NICAS,NURIA 
29 CASTILLO BATRES,MARÍA TERESA 
30 CID GÓMEZ,JUAN MIGUEL DEL 
31 CORRAL HERNÁNDEZ,ANA MARÍA 
32 CORTIJO BON,FRANCISCO JOSÉ 
33 CRIADO ROMERO,PABLO 
34 CUADROS RODRÍGUEZ,LUIS 
35 CUENCA GARCÍA,EDUARDO 
36 DELGADO ALAMINOS,JUAN 
37 DELGADO PADIAL,ANTONIO 
38 DÍAZ VERDEJO,JESÚS ESTEBAN 
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40 ENTRENA DURÁN,FRANCISCO 
41 ESTEBAN DEL CAMPO,ÁNGEL 
42 FAJARDO CONTRERAS,WALDO 
43 FERNÁNDEZ BALDOMERO,FRANCISCO J. 
44 FERNÁNDEZ CERVILLA,FRANCISCO 
45 FERNÁNDEZ PARRA,ANTONIO 
46 FERNÁNDEZ PAVÉS,MARÍA JOSÉ 
47 FERNÁNDEZ SOTO,MARÍA LUISA 
48 FLORES MARTÍNEZ,PABLO 
49 FONTECILLA RODRÍGUEZ,FRANCISCO JOSÉ 
50 FORNIELES RUBIO,FRANCISCO 
51 FOYO MORENO,INMACULADA 
52 FRÍAS JAMILENA,DOLORES MARÍA 
53 GÁLVEZ BORREGO,ANTONIO 
54 GÁMEZ MONTALVO,FRANCISCA 
55 GÁMEZ RUIZ,JOSÉ LUIS 
56 GARCÍA BELTRÁN,ANTONIO 
57 GARCÍA CAMPAÑA,ANA MARÍA 
58 GARCÍA CARRILLO,FABIÁN 
59 GARCÍA GARCÍA,JOSÉ MANUEL 
60 GARCÍA LÓPEZ,JOSÉ ANTONIO 
61 GARCÍA MONLLEO,ROSA MARÍA 
62 GARCÍA PASTOR,MARÍA MILAGROS 
63 GARCÍA TEODORO,PEDRO 
64 GARCÍA-LIGERO RAMÍREZ,MARÍA JESÚS 
65 GARRIDO BULLEJOS,JOSÉ LUIS 
66 GARRIDO GALERA,PEDRO LUIS 
67 GARRUES IRURZUN,JOSEAN 
68 GEA MEJÍAS,MIGUEL 
69 GIL HERNÁNDEZ,FERNANDO 
70 GIMÉNEZ LÓPEZ,DULCE 
71 GÓMEZ BERROCAL,CARMEN 
72 GÓMEZ BUENO,CARMUCA 
73 GÓMEZ JIMÉNEZ,FRANCISCO J. 
74 GÓMEZ MORALES,MERCEDES 
75 GONZÁLEZ GARCÍA,FRANCISCO 
76 GONZÁLEZ GARCÍA,SALVADOR 
77 GONZÁLEZ JIMÉNEZ,AMALIA 
78 GONZÁLEZ MORENO,MIGUEL 
79 GONZÁLEZ RÍOS,JOSÉ 
80 GUADIX ESCOBAR,EMILIA MARÍA 
81 HITA ALONSO,CECILIA 
82 HONTORIA GARCÍA,ERNESTO JAVIER 
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84 HUETE GUADIX,JUAN FRANCISCO 
85 HURTADO TORRES,MARÍA VISITACIÓN 
86 IBÁÑEZ GODOY,JESÚS MIGUEL 
87 IRIGOYEN SÁNCHEZ ROBLES,JUAN 
88 JÁIMEZ TRASSIERRA,CARMEN 
89 JIMÉNEZ BROBEIL,SYLVIA ALEJANDRA 
90 JIMÉNEZ CUESTA,JOSÉ RAMÓN 
91 JIMÉNEZ OLIVENCIA,YOLANDA 
92 LARA MORÓN,MARÍA DOLORES 
93 LARDELLI CLARET,PABLO 
94 LASERNA GAITÁN,ANTONIO IGNACIO 
95 LIÉBANA CHECA,JOSÉ ANTONIO 
96 LÓPEZ CABALLERO,JOSÉ JAVIER 
97 LÓPEZ CHICANO,MANUEL 
98 LÓPEZ TRUJILLO,JOSÉ MANUEL 
99 LOZANO LINARES,JUAN MIGUEL 
100 LUNA QUESADA,CECILIO JAVIER 
101 MANJÓN GARCÍA,MANUEL 
102 MARAVER TARIFA,GUILLERMO 
103 MARINA BARBA,JESÚS AUREO 
104 MAROTO MARTOS,JUAN CARLOS 
105 MARTÍN MORENO,CARMEN 
106 MARTÍNEZ FERRER,JUAN ANTONIO 
107 MEDINA LÓPEZ,JOSÉ A. 
108 MELCHOR FERRER,ELÍAS 
109 MORAL SANTAELLA,MARÍA CRISTINA 
110 MORALES SOTO,JOSÉ 
111 MORILLAS SÁNCHEZ,ROSA MARÍA 
112 MOTOS GUIRAO,MIGUEL ÁNGEL 
113 MOYA AMADOR,ROSA 
114 NARANJO RODRÍGUEZ,JOSÉ ANTONIO 
115 NAVAJAS RODRÍGUEZ DE MONDELO,CARLOS MARÍ 
116 NAVARRO GALERA,ANDRÉS 
117 NAVARRO-PELAYO SÁNCHEZ,FRANCISCO 
118 NICOLÁS MARÍN,JUAN ANTONIO 
119 OCAÑA CABRERA,ANTONIO 
120 ORFILA PONS,MARGARITA 
121 ORTEGO CENTENO,NORBERTO 
122 PADEREWSKI RODRÍGUEZ,PATRICIA 
123 PALLARES AYALA,JOSÉ MANUEL 
124 PÉREZ CÓRDOBA,JOSÉ LUIS 
125 PÉREZ FERNÁNDEZ,TERESA ENCARNACIÓN 
126 PÉREZ ZALDUONDO,GEMMA 
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128 POMARES MORA,JOSÉ EULOGIO 
129 PONS CAPOTE,OLGA 
130 PORRAS SÁNCHEZ,JOSÉ IGNACIO 
131 PORTI DURÁN,JORGE ANDRÉS 
132 QUESADA DORADOR,EDUARDO 
133 RAMOS ROBLES,CARMEN 
134 RAYA ÁLVAREZ,ENRIQUE GERMÁN 
135 REYES REQUENA,ANTONIA 
136 RIVAS BRAVO,MARÍA JOSÉ 
137 RIVAS SALMERÓN,JUAN FRANCISCO 
138 ROBLES CARRILLO,MARGARITA 
139 ROBLES ORTEGA,HUMBELINA 
140 ROBLES VELASCO,LUIS MARIANO 
141 RODRÍGUEZ ALMENDROS,MARÍA LUISA 
142 RODRÍGUEZ ARIZA,LAZARO 
143 RODRÍGUEZ COBO,JUAN CARLOS 
144 RODRÍGUEZ FORTIZ,MARÍA JOSÉ 
145 RUBIÑO LÓPEZ,MANUEL 
146 RUIZ ÁLVAREZ,RAFAEL 
147 RUIZ ARRIOLA,ENRIQUE 
148 RUIZ COSANO,CARLOS JESÚS 
149 RUIZ MEDINA,MARÍA DOLORES 
150 RUIZ MOYA,ANTONIO 
151 RUIZ-CABELLO OSUNA,FRANCISCO 
152 SALGUERO SALGUERO,MANUEL 
153 SÁNCHEZ CAJA,MIGUEL 
154 SÁNCHEZ GONZÁLEZ,CARLOS 
155 SÁNCHEZ TALLÓN,EMILIA 
156 SÁNCHEZ VIZCAINO,GONZALO 
157 SUÁREZ MEDINA,FRANCISCO JAVIER 
158 TORRES RUIZ,FRANCISCO DE ASÍS 
159 TORRES VELA,ELENA MARÍA 
160 TRENADO TORMO,CARMELO 
161 URBANO BLANCO,JUAN MANUEL 
162 VALLEJO BOLAÑOS,ENCARNACIÓN 
163 VARGAS JIMÉNEZ,MARAVILLAS 
164 VERNETTA SANTANA,MERCEDES 
165 VIÑAS ARMADA,JOSÉ MARÍA 
166 WALLHEAD SALWAY,CELIA MARGARET 
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NÚMERO APELL1 APELL2 NOMBRE 
1 AGUILAR MARTÍNEZ JOSÉ LUIS 
2 ÁLVAREZ DE CIENFUEGO PUYA ENRIQUE 
3 ÁLVAREZ DE MANZANEDA ROLDÁN ESTEBAN 
4 APARICIO PÉREZ POMPEYO EUGENIO 
5 AROZA MONTES MARÍA PILAR 
6 BALLESTEROS NAVARRO JOSÉ MANUEL 
7 BATTANER LÓPEZ EDUARDO 
8 BEDMAR GÓMEZ MARÍA JESÚS 
9 BERMÚDEZ GARCÍA JOSÉ MARÍA 
10 BURKHARDT PÉREZ MARÍA DEL PILAR 
11 CABALLERO MORALES TRINIDAD MARIA 
12 CABELLO SALAS JUAN 
13 CABO CIRES PALOMA 
14 CABRERA TORRES LEOPOLDO 
15 CARDONA QUESADA MANUEL 
16 CARRANZA NÚÑEZ TOMÁS 
17 CARROQUINO CAÑAS FRANCISCO JAVIER 
18 CASADO AMEZUA VÁZQUEZ JOAQUÍN 
19 CHACÓN MEDINA ANTONIO 
20 DULANTO CAMPOS MARÍA DEL CARMEN 
21 ELVIRA RODRÍGUEZ ADORACIÓN 
22 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ ALBERTO 
23 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ JUAN 
24 FERNÁNDEZ MENA FRANCISCO JAVIER 
25 GALLARDO LARA VISITACIÓN 
26 GARCÍA LÓPEZ ROSA MARÍA 
27 GARROTE LARA DANIEL 
28 GIRÓN CARO FRANCISCO 
29 GÓMEZ GÓMEZ ROSARIO 
30 GONZÁLEZ BALASCH MARÍA TERESA 
31 GONZÁLEZ MUÑOZ MARÍA TERESA 
32 GONZÁLEZ ORTIZ MANUEL 
33 GRANADOS MARTÍNEZ ANTOLÍN 
34 GUTIÉRREZ SALMERÓN MARÍA TERESA 
35 HENARES CUÉLLAR IGNACIO 
36 HERNÁNDEZ GÓMEZ ARBOLEYA ENRIQUE 
37 HUERTAS CONTRERAS MARCELO 
38 IZQUIERDO ROJO MARÍA 
39 JIMÉNEZ MORENO BARREDA PABLO 
40 LÓPEZ ANDÚJAR GUILLERMINA 
41 LÓPEZ MARTÍNEZ CONCEPCIÓN 
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43 MARRO BORAU JOAQUÍN 
44 MARTÍNEZ DE LAS PARRAS PEDRO JOSÉ 
45 MARTÍNEZ TORRES JOSÉ LUIS 
46 MATEO ALARCÓN PEDRO LUIS 
47 MONTALVO RODRÍGUEZ MANUEL 
48 MORENO ABRIL OBDULIA 
49 NAVARRETE GUIJOSA ANTONIO 
50 OBRA SIERRA JUAN MARÍA DE LA 
51 OLIVARES COSPEDAL RAMÓN 
52 OSORIO PÉREZ MARÍA JOSÉ 
53 PALOMARES MORAL JOSÉ 
54 PEDRAJAS PÉREZ FRANCISCO 
55 PÉREZ RODRÍGUEZ EDUARDO 
56 PRIETO ESPINOSA ALBERTO 
57 PUCHE CAÑAS EMILIO 
58 PUERTO SALGADO AMADEO 
59 QUESADA VELÁZQUEZ JOSÉ MARÍA 
60 RIVAS CARRERA PASCUAL 
61 RODRÍGUEZ LÓPEZ-CAÑIZARES ANTONIO LUIS 
62 RUBIO AYUSO ANTONIO JOSÉ 
63 RUBIO HERRERA RAMONA 
64 SALINAS MARTÍNEZ DE LECEA JOSÉ MARÍA 
65 SÁNCHEZ IGLESIAS DANIEL 
66 SÁNCHEZ SORIA ASCENSIÓN MERCEDES 
67 SANZ VERA PILAR 
68 SERRANO ORTEGA SALVIO 
69 SORROCHE CRUZ ANTONIO 
70 SOTO MAS JOSÉ ANTONIO 
71 TOMAS   ILDA ROSE MARIE 
72 TORO NEGRO FRANCISCO JESÚS DE 
73 VALENZUELA RUIZ ANTONIO 
74 WILHELMI DE CAL MARÍA LUISA 
75 ZURITA ÁLVAREZ EMILIO 
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NOMBRE APELL1 APELL2 
JESÚS FLORIDO NAVIO 
FRANCISCO GARCÍA FERNÁNDEZ 
MIGUEL ÁNGEL ALBERTO GARCÍA TORRES 
ANTONIO JIMÉNEZ TORRECILLAS 
MARÍA VICTORIA MARTÍNEZ TOLEDO 
IGNACIO MORENO GARZÓN 
AMPARO MORENO TRUJILLO 
JUAN CARLOS ORTE MARTÍNEZ 
JUAN CARLOS DE PABLOS RAMÍREZ 
MIGUEL ÁNGEL PRADOS DE REYES 
JOSÉ FRANCISCO ROBLES GARZÓN 
MARÍA CLARA ROMERO PÉREZ 
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NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRE 
1 ABAD MARTÍN, MARIA JOSEFA 
2 AGUILA RUIZ, JUAN FRANCISCO 
3 ARCOS PEREZ, LUIS 
4 BARBERO MARTÍN, ELISA 
5 BENITEZ ORTEGA, FRANCISCO 
6 BUENO BUENO, MARÍA 
7 CALVO MARTÍNEZ, BELÉN 
8 COLINO NIETO, MARÍA ANTONIA 
9 CONTRERAS ROJAS, TERESA 
10 CHACÓN GONZÁLEZ, MARÍA LUZ 
11 FERICHE FERNÁNDEZ-CASTANYS, MERCEDES 
12 FERNÁNDEZ GARCÍA, BLANCA 
13 FERNÁNDEZ MORENO, JOSÉ MANUEL 
14 FERNÁNDEZ RAMOS, RAFAEL 
15 FERRER GAMARRA, MIGUEL ÁNGEL 
16 GARCÍA AVILÉS, MARIA YOLANDA 
17 GARCIA BARRILAO, MANUEL 
18 GARCÍA FRUTOS, JOSÉ ANTONIO 
19 GARCÍA LÓPEZ, MARÍA CARMEN 
20 GARCÍA MENDOZA, MIGUEL ÁNGEL 
21 GARRIDO MALDONADO, ANTONIO 
22 GONZÁLEZ RAYA, JOSÉ FELIX 
23 GRANDE ROSALES, JOSÉ 
24 GUTIERREZ MEDINA, JUAN DIEGO 
25 HEREDIA FERNÁNDEZ, MATEO 
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NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRE 
27 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LUIS 
28 HERNÁNDEZ MORENO, MANUEL 
29 HERNÁNDEZ RUIZ, JOSÉ ANTONIO 
30 HUERTAS CARMONA, MARÍA CARMEN 
31 ISLA MONTES, NILO 
32 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, FRANCISCO 
33 JIMÉNEZ REBOLLO, JOSÉ LUIS 
34 LÓPEZ ÁLVAREZ, FERNANDO A. 
35 LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES 
36 MARTÍNEZ BARBERO, FRANCISCO 
37 MARTÍNEZ LÓPEZ, FRANCISCA 
38 MARTOS MOYA, JUAN MANUEL 
39 MARTOS ZALDUA, MARÍA NIEVES 
40 MAYA ROMÁN, FERNANDO 
41 MEDINA ALAMINOS, MARÍA CARMEN 
42 MORENO LEYVA, MANUEL 
43 MUÑOZ LÓPEZ, JESÚS 
44 MUÑOZ ROPA, ANTONIO 
45 NAVARRO CANO, ANTONIO DIEGO 
46 ORTEGA CARRASCO, ANTONIA 
47 PAÍZ GARCÍA, MANUEL 
48 PALMA JIMÉNEZ, MARÍA LUISA 
49 PEREZ MONTAÑÉZ, RAFAELA 
50 PÉREZ RUIZ, ENRIQUE 
51 PUENTEDURA POZO, MARÍA VICTORÍA 
52 RAMOS LÓPEZ, MARÍA MERCEDES 
53 REBOLLO GARCÍA, RICARDO 
54 REINOSO RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO 
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NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRE 
56 RODRÍGUEZ CORRAL, BERNABÉ 
57 RODRÍGUEZ PUGA, JESÚS 
58 ROLDÁN BENITEZ, MARÍA CARMEN 
59 ROMERO GARZÓN, JOSÉ 
60 RUIZ MOYA, ANTONIO 
61 SÁEZ GIL, MIGUEL ÁNGEL 
62 SÁNCHEZ GARRIDO, JUAN 
63 SÁNCHEZ JALDO, MANUEL 
64 SANTOS MORENO, MARÍA DOLORES 
65 SIERRA PALACIOS, ANTONIO 
66 TORRECILLAS LÓPEZ, DANIELA 
67 TRINIDAD ALCÁZAR, CARMEN 
68 VALDIVIA ÁLVAREZ, CONCEPCIÓN 
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NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRE 
1 AGUILAR TORRES, FRANCISCA 
2 ARRABAL CORRAL, MAGDALENA 
3 BAYO PÉREZ, MARÍA LUISA 
4 CAMPOS RUIZ, JOSE ANTONIO 
5 CANO FERNÁNDEZ, ÁNGEL LUIS 
6 CARA JIMÉNEZ, MIGUEL ANGEL 
7 CARRANZA NÚÑEZ, TOMÁS 
8 CASTILLO FERNANDEZ, MARIA DOLORES 
9 CUESTA MORALES, CELIA 
10 DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ, ESPERANZA 
11 DOMÍNGUEZ VEGA, MARÍA VICTORIA 
12 DURÁN MORALES, JOAQUÍN 
13 FERNÁNDEZ ESPAÑA, CONCEPCIÓN 
14 FERNÁNDEZ GARCÍA, ANA 
15 FERNÁNDEZ PLAZA, FRANCISCO 
16 FUENTES MARTÍN, MARÍA CARMEN 
17 GÁLVEZ GARRIDO, MARIA CARMEN 
18 GARCÍA AGUILERA, HUMBERTO 
19 GARCÍA JIMENEZ, Mª DOLORES 
20 GARCÍA MOYA, CASTO 
21 GARCÍA VALENZUELA, FRANCISCA 
22 GRANADOS NAVAS, CONCEPCIÓN 
23 GUIJARRO ARCAS, Mª AURELIA 
24 HUERTAS RUIZ, JUAN LUIS 
25 LEGAZA ZARCOS, ÁNGEL 
26 LOMBARDO PAREJA, JOSÉ 
27 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN 
28 MINGORANCE ALONSO, NICOLÁS 
29 MOLINA MARÍN, DOLORES 
30 MONTERO MONTILLA, JOSE LUIS 
31 MORALES CASARES, MARÍA LUISA 
32 MORALES NAVARRO, FRANCISCA 
33 MORENO CUEVA, JESÚS 
34 NAVARRO FERNANDEZ, Mª SELENE 
35 NAVARRO VINUESA, MARIA CRUZ 
36 NGUYEN DANG, THI TUOI 
37 OSORIO TORRES, ROSA MARIA 
38 OSUNA ROMERA, ANTONIA 
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40 RODRÍGUEZ MOLINA, CARLOS 
41 ROJAS MOLINA, JOSEFA 
42 ROLDÁN RAMÍREZ, MARÍA ISABEL 
43 RUIZ SOTO, MARÍA 
44 RUIZ-ALBA SERRANO, VICTORIA 
45 SANCHEZ PÉREZ, CARMEN 
46 SUÁREZ BARNES, JOSÉ ANTONIO 
47 SUÁREZ DEL TORO RIVERO, EDELMIRA 
48 VAQUERO HUERTAS, TRINIDAD 
49 VÍLCHEZ HERNÁNDEZ, JAIME 
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BARBERO MARTÍN, FRANCISCO 
MORENO MOYA, Mª JESÚS 
 
